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Conseqüència de la política de partit
Sembla talment ana fatalitat del destí que determinades polítiques, sobretot
ies que es diuen ésser més demòcrates, apareguin amb unes tares idèntiques, i
amb uns defectes que bé podriem dir-ne congènits. El pitjor d'aquests defectes és
el confusionisme, la manca de claretat i de precisió concretat en la baluerna atuï
dora d'una oratòria buida i xiroia que és pi òdiga en frases brillants com espin-
guets de cometí però que no tenen cap sentit ni responen a cap concepte Eò'id,
real ni positiu. Es el que podriem dir<ne pirotècnica de la política.
Castells de focs artificials amb coets, piules i íoía la resta. Ara bé, acabat l'es¬
petec lluminós, dels castells de focs artificials no queda res més que el muntatge
d*nnes fustes i uns pals: una mísera realitat que amb res no lliga amb aquelles
imatges ígnees que es prodigaven en formes múltiples i diverses i foren l'encís
dels ulls de la multitud.
Doncs bé, determinades polítiques són mestres en aquest saber jugar a fer
castells de focs artificials. La multitud també se Is contempla enlluernada però no
l'adona que darrera l'enèrgica 1 desaforada gesticulació, darrera l'orafòria llam¬
pant i de la corrua inestroncable de frases fetes no hi ha res més que el desert
absolut. El castell de paraules no s'aguanta damunt de res, no és producte que
dimani d'una realitat concreta sospesada, estudiada i comentada. Res d'això, el
castell de paraules màgiques no sols no fill d'una realitat sinó que, gairebé
sempre, vol anul'lar-la i prêté estr&fer la. Les paraules en aquest cas, no donen
raó de la materialitat d'uns conceptes, són paraules sense pes específic. 1 natural¬
ment quan les paraules revelen una manca de contingut, de clareíat i de pes espe¬
cífic, en voler donar raó d'unes accions o d'una ètica, d'uns principis, d'una in¬
terpretació, d'un programa, siguin sobre qüestions polítiques, socials o econòmi¬
ques, significa 0 bé que s'ignora el fons real i autèntic de la qüestió o bé que
convé ignorar-lo. 1, naturalment, en aquests casos cal dissimular la ignorància,
Imposada o natural, amb els focs artificials de la oratòria, atès que res no és més
iluny de la realitat que uns focs d'artifici.
Eis radicals-socialístes francesos—posem per exemple—han estat mestres
indiscutibles en aquest joc. A les seves mans, França ha deixat d'ésser un com¬
plexe polític, un conjunt de forces i de valors diversament matisais, per esdevenir
un camp obert a les més esbojarrades ambicions personals. El partit ha absorbit
l'Estat es clar gràcies a tes habilitats dels comitès del partit en treure profit d'una
llei electoral absurda i en saber usdefruiiar en forma continuada el ministeri de
l'Interior, del qual es proveeixen tots els càrrecs, en aquest cas—naturalment—a
conveniència del partit. Els radicals, amb aliances més o menys vergonyants amb
els socialistes, han governat durant molts anys a França. Htn governat! Suposem
que han governat. Però no oblidem que cada vegada que la realitat del país s'ha
fet sentir en forma imperiosa, indefugible i ha demostrat el divorci enorme que
hl havia entre els fismants polííics d'oratòria fàcil i habüíssima en afalagar les
orelles del poble dienl·li grans paraules i frases brillants, però escamotejmt-li ia
veritat, i la situació au'èníica de la nació, ha calgut que fossin polítics contraris
que salvessin ei ps ís. Recordem només el cas Foincaré en aquelis moments en
què ei franc corria a l'abim. Aleshores, davant el perill, els radícals-socialistes
j'imposaren el sacrifici d'abandonar el Poder, reservant-se només el ministeri de
l'Interior... I ha calgut un afer Stavií ky perquè aparegués amb una mica de preci¬
sió quina era la realitat a base de la qual es sostenia toia una política bastida al
damunt de la democràcia més xiroia que considerava l'Esiat com una extensió o
com un complement del partit.
Ara té, aquesta concepció no és cosa exclusiva d'un país determinat, ni d'una
política determinada. Hi ha una gran quantitat d'exemples semblants reveladors
d'aquest afany fatal que tenen ceris partits d'absorbir totalment l'Estat. La frase
històrica d'un rei: < L'Estat sóc jo», avui podriem posar-la en llavis de molts par¬
tits. que no es preocupen gens ni mica d'ajustar els seus actes amb les seves
doctrines.
El cas és lamentable i ha comerrçst a produir una reacció que tal vegada tra¬
bucarà l'estructuració po'íiira de toia Europa i equivaldrà a la iiquideció d'una
època que s'ha caracteritzat per una mena de frenesí demagògic de les polí^iques
i dels polítics demòcrates, entestats en fer passar com a cosa real la ulopia de la
llibertat i de la democràcia que eis éa la base indispensable pels èxits i profits
personals i els dóna la possibilitat d'aixrfar l'aptitud i la vàlua personal dé no
voler ajocar-se a les exigències de la política particularista.
Alfred Oallard
L'organització de les Colònies escolars
Una exposició de l'Associació mataronina
de pares de família
NOTES POLITIQUES
Sessió del Parlament de Madrid
El senyor Solà de Ctñizares pronun¬
cia un enèrgic discurs contra el projec¬
te de llei sobre la radiodifusió.
El^diputal senyor Labandera anuncia
la presentació d'una altra reclamació
contra Catalunya ai Tribuna! de Oaran-
tics ConsUtucionaís.
En discutir se el soplicatori per a
processar el diputat socialista senyor
Lozano, l'exmínislre senyor Prieto de-
moslrà a la Cambra la necessitat d'es*
Pel secretariat de l'A. M. de P. de F.
s'ha presentat a l'Excm. Ajuntament la
següent
EXPOSICIÓ:
Que enterada l'Associació recorrent
de com aquesta Excma. Corporació
prepara enguany la organi'zació de les
Colònies Escolars, moll diferents i en
ceris aspectes inferior a la que regf en
collar primer l'inculpai. A continuació
diverses minories parlamentàries, àd¬
huc la d'Acció Popular, s'adheriren a
la petició del senyor Prieto.
L'actitud del cap de ia C. E. D. A.
he produït desorientació en el Oovern.
La Comissió de suplicatoris es reuní
ahir a la nit i acordà demanar al Tribu¬
nal Suprem que deixi en llibertat pro¬
visional ei diputat socialista.
Sembla que el Oovern ja havia acor¬
dat en principi concedir el suplicatori
per a processar cl senyor Lozano.
La sentència
del Tribunal de Garanties
Discurs del President
de la Generalitat
Ahir, a dos quarts d'onze de la nit, el
senyor Compmys dirigí als catalans,
per miijà de ia radio, les següents pa¬
raules:
Catalans: Els diaris d'aquesta nil pu¬
bliquen el veredicte del Tribunal de
Oiranties, pet qual és decbrada nul'la
la llei aprovada pe! Parlament de Cata¬
lunya. No podem tenir, a hores d'ara,
més coneixement d'aquesta extraordi¬
nària reioució que la facilitada pel
conducte de la premsa. El Oovern de
Catalunya, quan tingui coneixement^ofi-
ctal de la sen ència, es reunirà per tal
de posar-se d'acord, fixar la seva po¬
sició i acudir ai Parlament de Catalu¬
nya en proposta adequada a la gravetat
del moment.
Ara bé: demano i requereixo tots els
ciutadans perquè s'abstinguin d'acti¬
tuds i iniciatives que puguin alterar
l'ordre. He d'insistir en això i m'he
apressat a parlar per radio, a fi de sor¬
tir al pas de possibles alteracions pro¬
duïdes per la comprensible indignació
que haurà causat aquest atac absurd i
perillós, a la nostra autonomia, a l'Es-
laiui de Catalunya i a la pròpia Cons¬
titució de ia República.
Demano a tots els catalans, sense dis¬
tinció, confiança abroluta en el Govern
de la Qeneralirat i en el nostre Parla¬
ment. La consigna d'ara és: Ordre, se¬
renitat i disciplina.
Ciutadans: allà on sigui que m'escol¬
teu, a íes vostres llars, als Centres I en-
ti ats on us trobeu, responen al crit de
Visca Catalunya!
anys anteriors, es considera obligada a
cridar la vostra atenció, fent veure les
falles que s'observen en la preparació,
per esmenaries a temps I evitar que
una obra de tan laudable finalilat pugui
esdevenir poc profitosa i àdhuc perju¬
dicial als infants que es pre'én afavorir.
Primerament s'ha de doldre l'Asso¬
ciació recorrent de que s'hagi volgut
prescindir dels Mestres i Mestresses
Oficials de la localitat per una obra que
ha de tenir unes bases d'ordre pedagò¬
gic que la Comissió de Cultura del
nosire Ajuntament no pot pas demos¬
trar que tingui. En la organització de
ies Colònies hi ha molts factors que els
professionals dominen i que, en canvi,
són perfectament desconeguts pels pro¬
fans.
L'assessoria del Magisteri local, ente¬
nem que és indispensable i que, en
prescindir-ne, ultra el greu perjudici
que l'obra sofriria, fóra desairar a un
estament que, amb tota justícia, i ben
alt s'ha de proclamar, mereix els mà¬
xims respectes, consideracions i estima
de toia ta ciulat, i que, per consegüent,
eis ha de merèixer també de l'Ajunta¬
ment.
La Direcció tècnica de les Colònies, I
a ésser possible Iota la vigilància, úni¬
cament a Mestres Oficials i a auxiliars
de ilur confiança s'hauria d'encarregar;
ells haurien d'ésser els qui diguessin si
el personal directiu o auxiliar és millor
d'ambdós sexes o únicament femení
com creu la Comissió de Cultura.
Els pares, en lliurar els fills a la ciu¬
tat—car és aquesta la que se'n fa res¬
ponsable totalment—han de tenir iotes,
absolutament totes ies garanties de què
l'assistència moral i física no els ha de
mancar ni un moment; i aquesta garan¬
tia, aquesta seguretat que la ciutat ha
d'oferir als pares, no la presentarà cap
organifztció d'aficionats, per molta i
bona que sigui la voluntat d'aquests.
Contràriament al que l'Associació re¬
corrent estima indispensable per a l'è¬
xit, hom diu que es tracta de reclutar
un estoi de persones particulars, senae
títol ni preparació, que s'encarreguin
de sup'ir els que haurien d'ésser pro¬
fessionals de solvència; i que si bé en¬
tre les aludides persones hi figura una
mestressa, és aquesta la titular d'una es¬
cola racionalista local. Si aquesta és la
sola garantia de competència tècnica
que l'Ajuntament presenti, cal confes¬
sar que serà ben migrada 1 que revela¬
rà una tendència cap al sectarisme, què
ha de ferir ben fondameni els senti^
lúehis de moltíssims ciutadans i que,
per aquest sol fet, s'exclouen de les Co¬
lònies els caiòlics i àdhuc molls indife¬
rents que no tenen afanys de persecu-
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ció. En poíar dita Mesiressa com a (èc*
nica del personal directin, de la matei-
xa manera que fa Incompatible l'assis¬
tència a les Colònies dels nens I nenes
calòllcf, relraurà el concurs d'altre per-
tonal que senti escrúpols d'ordre mo¬
ral per conviure i estar subjecte a una
¡Direcció semblint. Per aquest fet i àd¬
huc sense que la Comissió de Cultura
s'ho proposi pot resultar que les Colò-
.nies d'enguany tinguin on calent racio-
malista.
S'ha de queixar també l'Assoclacló
recorrent de la fredor I poca atenció
amb què bin estat acollides per la Sec¬
ció de Cultura d'aquest Exctn. Ajunta¬
ment les Indicacions que han fet alguns
pares, manifestant llur desig de què els
fills respectius, durant l'estida a fora
puguin complir el precepte dominical.
L'Ajuntament, sl vol respectar com és
de llei les creences de tots, sense par¬
cialitats de cap mena, ha de garantir als
pares la possibilitat de les pràctiques
religioses, quan li Sigui demanada.
Per tot el que s'ba dit l'Associació
Mataronina dè Pares de Família, desit¬
josa de què les Colònies Escolars si¬
guin per a tothom, que les criatureles
que hi vagin estiguin ben ateses moral I
físlcameni; que la ciutat pugui presen¬
tar als pares les majors garanties tècni¬
ques I de respecte a les creences de ca¬
da u, així com també procurant el mà¬
xim prestigi de la institució estiuenca,
entén servir a Mataró convidant el seu
Excm. Ajuntament a la reflexió i a mo¬
dificar la orientació empresa, en els se
gúents punts concrets:
A) Recabar la col·laboració del Ma¬
gisteri Oficial de la ciutat.
B) Evitar en absolut tota tendència
aectàrla o partidista, 1
Q Garantir el cumpliment dels pre¬
ceptes dominicals als fills dels pares
que ho desitgin.
Confiant veure's, atesa en les seves
aspiracions, que amb tota seguretat són
compartides per la majoria de malaro-
nins, amb el màxim respecte vos ho re¬
gracien i saluden
P. A. de la J. D.—El SecietarI
Francesc Comas Figueras
Mataró, 8 de juny de 1934.
EL JOVE
Odlon Lluís i MatS
que morí el dia 29 de maig passat
E. P. D.
Els seus cosins, Joan Lluís i Ubiñana i Teresa Canals de
Lluís; demés cosins i la senyoreta Angelina Julià i Mendoza, en
recordar a les seves amistats i relacions tan trista pèrdua, els
preguen el recordin en les oracions llurs i es dignin assistir a al¬
guna de les misses que en sufragi de la seva ànima es celebraran
demà diumenge:, dia 10, a les vuit, dos quarts de nou, nou i dos
quarts de deu, a l'església de Santa Anna d'aquesta ciutat, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Les misses de les nou i dos quarts de deu seran amb oferta.
No es convida particularment. Mataró, 9 juny 1934.
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n«ri i a voltes trobem descripcions ex-
cesasives. No obstant, l'elegància de
l'estil i la fluïdesa de la prosa lo se'n
ressenten gens perquè completen et
panorama que l'autor, enamorat positi¬
vament de la seva tasca d'escriptor, ea
complau en posar a l'abast del lector,
com si volgués documentar-lo gracio¬
sament per tal de desvetllar tot el seu
interès en pro de la novel·la.
€E1 principi de Felip Lafont», és un
primer llibre d'un excel·lent escriptor
català. Repetim- ho per a que tothom
sàpiga que amb ell ha fet la seva apari¬
ció un nou novel·lista. Maurici Serrahi-
ma pot estar satisfet de la seva obra i
preparar-se a escriure'n d'altres per a
no defraudar les esperances que hem
concebut en llegir la que acabo de co¬
mentar.







El principi de Felip Lafont,
novel·la de Maurici Serrahi-
ma. — Llibreria Verdxguer,
Barcelona
Maurici Serrahima, jove escrip'or i
excel·lent critic literari d'un dels més
importants rotatius catalans, ha escrit
aquest llibre que és el primer que llan¬
ça a la voracitat pública, com si la lec¬
tura de tants i tants volums que al cap
de l'any passen per les seves mans ha¬
gués obert en ell el delit d'aportar a
les nostres lletres ona novel la del tipo
que hi manca i a la qual, fins ara, no
són gaire aficionats els nostres autors.
Així. l'obra <E1 principi de Felip La¬
font» és on meritori assaig d'adaptació
al nostre ambient del gènere que amb
tant d'afecte i afinat sentit d'observació
conrea el famós novel·lista anglès con¬
temporani Baring, gran psicòleg que
estudia pont per pont els seus perso¬
natges i acompanya el lector a seguir-
los en tots els incidents de llurs vides
inquietes i apassionades o tranquil·les
com el rierol que s'esmuny entre les
herbes de la plana.
No vol dir això — de cap manera!—
que el llibre de Maurici Serrahima sia
on plagi 0 una imitació de cap obra de
l'escriptor britànic. No. En <EI princi¬
pi de Felip Lafont» no hi ha res que
específicament s'assembli a les descrip¬
cions de Baring perquè així que co¬
menceu a llegir aquesta novel·la us sor¬
prèn d'una manera ben agradable la
fermesa amb què està format l'ambient
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en el qual es mouen tots els personat¬
ges i la vida que l'autor els ha sabut
copsar en el món real per a traslladar-
ios a les pàgines del seu llibre. Si he
esmentat el novel·lista anglès ha estat
perquè em figuro que Maurici Serrahi¬
ma, en llegir-lo, ha sentit profundament
la manca d'obres d'aquell gènere en la
nostra literatura i ha tingut la valentia
de lltnçar-se resoltament a cobrir
aquell buit després d'una preparació
assenyada i conscient, poc freqüent en¬
tre els escriptors que a casa nostra pu¬
bliquen llurs primers llibres.
Així, «El principi de Feiip Lafont» és
ona novel·la de costums ciutadans mo¬
derns, un llibre en el qual està recollit
d'una manera sòbria i elegant l'esperit
d'una gent inconfusiblement nostra, la
vida de relació entre famílies i perso¬
nes com les que coneixem i tractem
cada dia o que passen pel nostre costat
arrossegades pel remolí incessant de la
gran ciutat. A través dels capítols de la
novel·la desfilen els actors tal com els
veiem en les nostres activitats normsis.
Llurs vides llisquen suaus, sense estri¬
dències violentes, amb una finor a vol¬
tes irònica i, altres sentimental, altres
sentimental, altres ingènua, sense dava¬
llar mai nt al grotesc ni a la barroeria.
Ei protagonista passa pe! llibre amb
ona gran simpatia des del comença¬
ment ai final i, gairebé, com si hagues¬
sin llegit «Dafne Adeane, os sap greu
que el llibre s'acabi i no pogueu seguir-
li les petjades més enllà... L'hem acom¬
panyat des de que s'inicia l'clipse que
marca el seu camí a la novel·la, ens
emocionem quan arriba gairebé al con¬
tacte anhelat amb la línia igualment
elíptica d'un altre personatge femení 1
contemplem amb recança com les dues
branques de la figura geomètrica traça¬
da per aquelles existències incompreses
s'allunyen per a no trobar-se mai més,
després d'haver passat un instant de
gran vivacitat en que la passió eslà a
punt d'esclatar per a sadollar de felici¬
tat unes ànimes que el destí separa sob¬
tadament amb ona crueltat abaliidora 1
ferotge.
Potser Serrahima s'ha entretingut
Joan Bertran i Qnal
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe






La revista tècnica, literària i gràfica
«Catalunya Ràdio», per tal de fomentar
el bon gust en !es manifestacions de la
gràcia i de l'enginy populars a propòsit
del meravellós invent de la Ràdio, obre
un concurs lüure d'acudits, el qual es
regirà per les següents
B ASES
Primera.—Ela acudits hauran d'ésser
en nombre de deu com a mínim, origi¬
nals i inèdits i s'hauran de referir, ex¬
clusivament, als temes que suggereix la
Ràdio, tractats des del pont de vista
general o català, i d'acord amb els bons
costums. No seran admesos al Concurs
els acudits que al·ludeixin, en ona for¬
ma 0 altra, qualsevol casa o marca de
aparells de ràdio i els seus derivats.
Segona.—Els acudits podran ésser
exposats en forma de monòleg o de dià¬
leg, sense cap dibuix que els il·lustri; i
hauran d'ésser escrüs en català i a mà¬
quina.
Tercera.—Seran concedits, per Ràdio
Associació de Catalunya, tres premis:
Un de cent pessetes; un altre de cin¬
quanta pessetes 1 un altre de vint-i-cinc
pessetes.
Quarta.—Ràdio Associació de Cata¬
lunya i el seu portantveu «Catalunya
Ràdio», es reserven el dret d'adquirir
qualsevol treball que no hagi obtingnt
premi, previ abonament de la quantitat
de quinze pessetes al seu autor.
Cinquena.—Els concursants hauran
de trametre, per triplicat, llurs treballs,
per tot el dia 30 de juny prop-vlrient, a
la redacció de «Catalunya Ràdio», Ram-
"LA URBANA" L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; antomò-
biis, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
bénsi mobles i immobles.
Dbvxió partitalar a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
l^^^ñMáiól^a^ataró t el seu terme: Carrer lETUAN, 63
9W LX
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bla dels Estudis, 8. primer, Bsrcelont.
Sisena.—Ets originals aniran dintre
fobre clos, damunt del qual es llegirà:
PRIMER CONCURS HUMORÍSTIC
OROANITZ/VT PER CATALUNYA
RADIO, acompanyat d'una pHca tanca¬
da amb ei nom i adreça de i'autor.
Setena.—Eis trebalis premiats i els
esmentats en la Base quarta, restaran de
propietat de Ràdio Associació de Cala-
Innya, ia qual els radiarà i ets publica¬
rà en ei seu porlantveu «Catalunya Rà¬
dio». qusn ho creguí oportú.
Vuitena,—Els noms dels senyors que
integrin et jurat quaiiicador d'aquest
Concurs seran coneguts en fer-se pú¬
blic ei fall.
Barcelona, 5 de maig de 1934.





organitzada per la SALA TEIXIDÓ
Primer combat, a 4 r.
3Pa.OL·Iiro (s. T,) — SAI.B2V (de Granollers)
Segon combat, rev., a 5 r. de 2 m. — Resos lleugers
XBOVET (S. T.) — TUBO (do Granollers)
3. — Combat a 5 r. de 2 m. — Pesos mitjos
JMt. RVIZ (S. T.) — «ARCI.&. (Diana B. 0.)
4. — Combat desafio á 5 r. de 2 m. — Peses plomes
SSTBVB I (S. T.) — CASASAS (S.T., Grandi.)
6.—Gran combat 6 r. 3 m. — ((Pesos mlijos)
et batallador de S. T. ' guany, per K. O. de Marín
6.—Gran combat a 8 r. de3 m. Pesos lleugers
Trinxer-Kid-Nato
esperança catalana-S.T. del Diana 8. 0.
HKOS: Gtntril, 1*25 ptis. - Ring nneiiailK flln 112, 3 getsitn;
fits 3.4 i 5, 2'5D ptis; fil s 6,71S I tinnjars prinar p», 2 plis.;
Militars. 75 cfatims.
b fraga ab npnsantants di priiisa gni passin i ntiliir In stn n-
tradi n la Sala Tabids, Sant FiliciS, 22, an taadit as nnin bcaiUlab
tüimngi, i bs 11 del mati, Entrananant ptt'ic gratiit a b Sab.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa de cinema sonor per svui
i demà: «Vaqueros jueiguistes», dibui¬
xos; estrena de l'emocionant pel'ifcuía
d'aventures policíaques, «El vengador»,
per Ivor Novel·lo i Elizabet! Allan, i re¬
prise de ia millor pel'licuia còmica ar-
revistada «Torero a la fuerza», pel gran
còmic Eddie Cantor.
Clavé Palace
Avni nit i demà tarda i nit, actuaran
en aquest local els espectacles ultra mo¬
derns «Televisión» en els quals figuren
i'orquesira de f^ima mundial «T. L. V.
O » coropoíiía de 13 professora; primer
actor I director Enric Lorente; director
coreogràfic Sacha Goudine; super-ve¬
dette Pilar Cario; vice-vedetles Teresa
Bretos i Palmira Miralles; balls ullra-
moderns, Sacha Ooudine Mercè Pujo';
divo fenor Felip Cadena; Baby Dany,
cançoneiisia moderna i 8 seleccionades
vice tiples.
Començarà l'espectac'e amb ia pro¬
jecció dels films «La grsn atracción» i
«Sinfonía en Budapest».
Cinema Gayarre
Programa per avul i demà: La pre-.
cfOBa comèdia perj. K'yde i Norman
Foster «Decepctóii»; la meravellosa
producció de Sa casa Ufa per Conrad
Weid «E! Hasar negro». I ia còmica
«La hora en mis manos».
Cinema Modem
Avui i demà: «Wuü Chang», definiti¬
va creació d'Ernest Vilches, tolalmcpt
parlada en espanyo'; «Ei piñuelo in-




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Ciiíiu pit I Mlilities dl li Pell i íiutlBiBt dll Br. nSi«»Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operaíori de les^lmorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tols els dimecres ! dlomeu-
fes, de 11 a 1 : — : CARHBB DB SANTA TERBSA. ÍO : - : matabÓ
dio», la miilor pel·lícula de crim 1 mis¬
teri de! gran novel'lisia Edgar Wallace;
la còmica en dues parts «El biznieto de
Tatzán», per Charles Chase, i i'interes-
sant «Journal Eclair».
Societat Iris
Demà, a les cinc de la lards, solemne
funció teatral corresponent al III Con¬
curs de Teatre Català Amateur.
Començarà l'acte amb una conferèn¬
cia a càrrec del senyor Enric Lluelles.
La Companyia de l'entitat posarà en
escena, sota ia direcció de Leandre Vi-
larei, la comèdia en un acte i en prosa
originai de Lluís Capdevila «La Meca¬
nógrafa Màrtir», obra imposada.
Representació de la grandiosa obra
dramàtica en ires ac'.es i en prosa de
Enric Llnelies, «El neguit de les om¬
bres», obra de lliure elecc'ó i que so¬
lament concursa ei primer acte.
Com a fi de festa la senyoreta Rosa
Molines i el senyor Lluís Caiafell inter¬
pretaran ei formós diàleg «De pesca»,
fora de concurs.
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cinc de la
tarda, es posarà en escena per segona
vegada, la comèdia en tres actes de
Clovis Eimerich, «L'alegria de fer bé» i




Demà diumenge, en sessió contínua
des de les quatre de ia farda, es pro¬
jectarà el sentimental film «Dímelo con
música». L'argument ofereix oportuni-
tais per a presentar-nos emocionants
escenes de la Oran Guerra. A t'ensems
coopera en aquest film ia formidable
orquestra de j«ck Paine, mundialment
conegada. Compicíarà el programa el
sensacional drama «Et trono de los
dioses» i una cinta còmica.
TEATRE BOSC
x^ocAr. XIEX.S oxrXKs espectacles
; Giamllfl! EMDiiBt [Inngatwtflc :




Estrena de la pel·lícula policíaca,
EL BEKEBDOR
per Ivor Novello i Elizabeth Allan.
Interessant «repris» de
loien 1 11 liiíii
pel gran còmic EDDIE CANTOR.
Notes Religioses
Diumenge III després de Pentecosta.
Santes Margarida, reina d'Escòcia, i
Oliva, vg.
Dilluns: Sant Bernabé, apòstol i Sants
Feliu i Fortunat, germans i mrs.
QUikRANTA
Demà continuaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de donya Pau¬
la Gibert (e. p. d.). Matí, a les 6, expo¬
sició i a ies 8'30, ofici. La reserva a les
volt del vespre.
Dilluns acabaran amb ofici a tes 8 I
reserva a les 6.
parrsí^ñíai ée Saniei
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
ies 10, les últimes a les 11'30 i 12. Matí,
a les 6, mes del Sagrat Cor de Jesús; a
dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (IV); a 8'33, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a les 9'30, missa d'in¬
fants; a les 10'30, missa conventual can-
I tads, i a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres quarts de 7, rosari, expo¬
sició, mes del Sagrat Cor, benedicció i
reserva; acte dedicat a Sant Pancraç I
panegíric del Sant pel Rnd. Mn. Lluíi
Trióla. A continuació novena a Nostra
Senyora del Sagrat Cor.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
i mes del Sagrat Cor de Je^ús, Comple¬
tes solemnes i novena a Ntra. Sra. del
Sagrat Cor.
Dilluns, 8 les 8, l'Obra Explafòria fa¬
rà celebrar una missa per Ciril Ferrera
(a. C. s ). Vespre, conclusió de la nove¬
na a Nostra Senyora dei Sagrat Cor.
éi Safii Jam i Sami /•«ap.
Diumenge, mafí, a dos quarts de 7,
mes del Sagrat Cor amb exposició de
Nostramo; a les 7, exercici dels Set diu¬
menges a Sant Josep (IV); a les S, missa
de Comunió general de final d'exerci¬
cis; a dos quarts de 9, homilia; a les 10,
ofici parroquial amb assistència dels
infants dei Catecisme; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
8 les 7, exposició, rosari, exercici del
mes del Ssgrat Cor, sermó pel Rnd.
Mn. Marçal Marlimz, Pvre., benedicció
i reserv. Les Esclaves del Sagrat Cor
de Jet ús, en la funció del vespre, faran
velíia a Jerús Segraraental. Després del
sermó es donarà la benedicció papal
com acte final dels Sants Exercicis.
Tols eis dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició dei Santíssim. Ve&pre, a un
quart de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Capella de Sant Sí/nd.—Diumenge, a
les 8 dei marí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Catecisme parroquial de St. Josep
Excursió
Per a premiar els alumnes que sssis-
I teixen assíduament al Catecisme parro-
I quitl o el de l'Església de la Providèn¬
cia, s'ha organitzat per demà dinmenge
ona excursió al Santuari de Nostra Se¬
nyora del Remei de Caldes d'Estracb.
Sortiran amb el tren de tres quarts
d'onze del matí. Arribats a Caldes d'Es-
frach emprendran el camí del Santuari
à peu. Alií dinaran. Al Santuari serà re¬
sat el rosari i cantats a'guns motels ca¬
tequístics. Arribaran a Mataró en rl
corren de dos quarts de set de la tarda.
Advertiments: Serà necessari por¬
tar-se la minestra.
Els alumnes aniran acompanyats dels
seus catequistes.
A les nou serà celebrada a ta parrò¬
quia una missa a la qual hauran d'as¬
sistir tols els alumnes inscrits. En que¬
den dispensats els que ja hagin assis'it
a la missa de comunió.
A dos quarts d'onze tots seran a l'es¬
tació per així facilitar els treballs preli¬
minars de l'excursió.
NOTICIES
Observatori Mete«r«lógic 4a las
gscelss Pics 4c Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 9 de juny 1074









Altara llegldai 763 5-762'
Temperatarai 23 —25'
Alt rednídai 760 8 ~ 599 3
Termòmetre lec) 222—25'
















belt! del fell S — S
«alat da la man 0 — 0
i'tSseirvsder j. Modolell
Ahir al vespr^ el vice-president de la
U. S. A. de Catalunya, senyor Pere C«-
bot, en substitució del president senyor
Carles Jordà, dirigí, per ràdio, una alc-
cució a tots els pagesos de Catalunya
demanant llur assistència a l'AssembIra
que aquella eniitai agrícola celebrarà
demà al matí al Teatre Bosc de Barce¬
lona.
—Tots els diumenges i festes a les 7
del matí, surten del forn de la CONFI-
Î TERIA BARBOSA, els Croisants, Er-
I saimades, «Bollos» de Berlin, Corones
I altres productes. Provi'ls que li agra-
\ daran molt.
I HI torna haver cert enrenou entre la
gent de mar. Sembla que ets venedors
de peix es neguen a satisfer l'impost
tntiniHnal. molia Del anal. is aval. al-
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«uns pescidcirs han venal el peix pel
seu compte prescindint de les pescate¬
res. Ei pei^ que vé de fora ha tornat al
seu origen d^ut a que les pescateres
no hfn vdtgut adquirir>lo.
A la Pescateria, aquest malí, han so-
viiilefat els aldarulls motivais per les
protested d'algunes venedores, per l'ac-
tuacíó, seinbla, de la majoria consisto¬
rial en la creació de l'impost.
Demà, a les dotze del malf, la Banda
Municipal, que dirigeix el Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert al Parc,
sola el següent programa: «En un mer¬
cat persa», Kelelbeg; «Danzas húnga¬
ras», Brahams; «Africana», fantasia, Me¬
yerbeer; «Minué», Pâderevtikys; «Rien-
zi», obertura, Wagner.
—¿Coneix les gorres per a bany i
bosses per a platja de darrera novetat?
No? Doncs vegi-les a La Cartuja de
Sevilla. No deixarà de comprar-ne.
El Consell Comarcal de la F. J. C.
del Maresme està preparant un aplec al
poblet de Cabrils per al 15 de juliol.
Constarà d'oBci solemne, sardanes,
exhibició dels Falcons (campions de
gimnàsia de Catalunya), i mfling, en el
qual parlaran el Rnd. Consiliari Gene¬
ral de la F. j. C., el President Feliu Mi¬
llet i el Cap de Propaganda Ferran
Ruiz.
El President de la Generalitat va re¬
bre anit el següent telegrama, del mi¬
nistre de la Governació:
«En virtud de las facultades que me
confiere la Ley de Orden Público, a
partir de mtñina sábado, queda esta¬
blecida la previa censura para toda la
prensa, debiendo V. E. tomar las medi¬
das oportunas para que consiga ejer¬
cerla sobre la Prensa de la mañana.
Lo comunico a V. E. para su conoci¬
miento, Le saluda: Salazar Alonso».
A la Generalitat es facilità la següent
nota:
^En atenció a la hora en que aquesla
noticia és comunicada, fiant singular¬
ment en la serenitat i patriotisme de
nostra Premsa, el Conseller de Gover¬
nació s'absté per avui d'ordenar als pe¬
riòdics que enviïn les galerades a la
censura, segur de que no hauré d'arre-
pentir me d'això. Des de demà, doncs,
quedarà establerta la prèvia censura».
Acció Catalana Republicana, de Ma¬
taró, celebrarà reunió general extraor¬
dinària avui dissabte a les deu de la nit
per a tractar del següent ordre del dia:
Lectura de l'acfa anterior; Acció políti¬
ca i situació econòmics; Ponència per
la confecció del Reglament interior;
Elecció dels càrrecs vacants del Con¬
sell Directiu; Precs i preguntes.
Ha estat fixat per ai dia 27 del cor¬
rent a les deu del matí, el principi de
les proves d'ingrés a l'Escola de Tei¬
xits de Punt de Canet de Mar, proves
que són únicament necessàries als que
no posseeixin el quart curs de Batxille¬
rat 1 que es basen en el coneixement
elemental d'Aritmètica, Geometria, Geo¬
grafia econòmica 1 Idioma.
Les instàncies han d'ésser trameses a
la birecció de l'Escola des del dia 11
al 23 ambdós inclosloi. Es podran tam¬
bé presentar en l'Escola tots els que
desitgin més àmplies informacions el
Informació <iel dia




Ha visitat el president de la Genera¬
litat una comissió de rabassaires que
li han lliurat la nota següent:
Reunides les representacions de la
Unió de Rabassaires de Catalunya,
Unió Provincial Agrària de Lleida i Fe¬
deració Provincial de Treballadors de
la Terra de Girona han acordat, davant
les greus circumstàncies actuals:
l.er Reiterar llurs oferiments al Go¬
vern de la Generalitat per al que calgui
per defensar els drets autonòmics de
Catalunya.
2.on Considerar vigent la Llei de
Contractes de Conreu aprovada pel
Parlament de Catalunya.
3.er Demanar al Parlament de Ca¬
talunya que declari traidora als catalans
que han promogut la intervenció de
poders estranys a la regió autònoma en
les coses que li corresponen.
Rennió del Consell de la Generalitat
Al migdia sl Govern de la Generali¬
tat estava reunit en Consell, motiu pel
qual el senyor Companys no ha rebut
als periodistes.
El President de la Generalitat
Aquest matí, el president de la Ge¬
neralitat ha conferenciat telefònicament
amb els senyors Sbert i Tomàs i Piera
que es troben a Madrid.
També ht conferenciat amb el se¬
nyor Giménez Asua qui anava acompa¬
nyat dels senyors Xirau i Fernando Va-
lera.
Demà el president de la Generalitat
anirà al Vendrell on prendrà part en
mateix referent a l'ingrés o als estudis
que es realitzen.
Editat per «Unió Catalana d'Estudis
Polítics i Econòmico-socials», de Bar¬
celona, s'han publicat dos interessants
folletons amb les conferències que so*
bre el règim corporatiu donaren en
aquella entitat els senyors Gay de Mon¬
tellà i Ferrer Jaume. El primer parlà de
l'aspecte polític del corporativisme i el
segon de l'aspecte econòmic
A la «Gaseta» es publica una ordre
del Ministeri d'Indústria i Comerç, dis¬
posant que en la de 26 de 1934, s'in¬
clogui la denominació «Vilassar de
Mar» entre els dels termes municipals
quines patates puguin portar la deno¬
minació d'origen «Mataró», 1 que la
denominació «Catalunya» atribuïda a la
patata primerenca de qualselvol altre
terme municipal de dita regió, sia snbs-
tituïda per la paraula «catalana».
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, 18-Matar6-Tel¿l«a 264
Hora de dapatx: De 10 a Í deé a f
Dissabtes, detOat
Intervé snbserlpcions t emlsilons 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uegi-
tlmacló de contractes mercantils, etc.
un acte polític. El discurs del senyor
Companys serà radiat.
Unes manifestacions de l'Alcalde
L'Alcalde, senyor Pi i Sunyer, parlant
amb els periodistes, ha dit que l'havia
decepciona! el fall del Tribunal de Ga¬
ranties, que no comprenia perquè el
Parlament català no podia legislar so¬
bre matèria agrària.
L'Oficina de censura
A la Comissaria General d'Ordre
Públic ha quedat establerta l'oficina de
la censura per a la premsa. El cap de
aquella oficina és el periodista d'es¬
querra senyor Domènec de Bellmunt.
De la detenció de Granier Barrera
El recurs presentat a l'Audiència pel
procurador del regidor senyor Granier
Barrera demanant la inhibiíòria del jut¬
ge que instrueix el sumari contra aquell
senyor, per entendre que la qüestió és
de la competència de l'Audiència pro¬
vincial, ha passat a l'estudi de! fiscal
per a que informi.
Vista d'una causa
Avui s'ha celebrat !a vista de la causa
contra els processats Horaci Ripoll i
just Bueno. Horaci Ripoll (a) «Here¬
dia» fou condemnat el dilluns passat a
31 anys de presó pel Tribunal del Juaat
i la sala de l'Audiència de Tarragona,
per l'airacament a la sucursal del Banc
de Reus a Mora la Nova i per l'assas¬
sinat d'un guàrdia de seguretat, a la
Rambla de Tarragona, a l'abril de l'any
1933.
A ¡'«Heredia» i al seu company en la
causa que s'ha fallat avui se'ls acusava
d'ésser els autors de l'atracament a la
bòvila del carrer d'Anglesola, propietat
de Tomàs Perelló, qui junt amb el seu
comptable eslava pagant en aquells mo¬
ments els jornals als seus operaris. Ela
atracadors, pistola en ma, s'emportaren
2.100 pessetes. Pe! robatori els atraca¬
dors utiiilztren un automòbil robat a
un taxista. Ei fet es va realitzar el 18 de
març de l'any passat.
Els processats han estat absolts.
El senyor Alcalà Zamora rep la vi¬
sita del futbolista Zamora
El President de la República ha re¬
but la visita del president de la Federa¬
ció Espanyola de Futbol qui acompa-
í nyava al capilà de l'equip espanyol que
lluità amb l'equip italià, Ricard Zamora.
El President ha felicitat a Ricard per
la brillantor amb que jigà l'equip es¬
panyol.
Després el senyor Alcalà Zamora íit
rebut altres visites.
La vaga de metal·lúrgics
En rebre als periodistes, el ministre
de! Treball s'ha referit a ta vaga de me¬
tal·lúrgics dient que probablement que¬
darà solucionada la setmana entrant
Ha dit que els patrons es proposaven
presentar un recurs contra l'establiment
de la setmana de 44 hores. Aquest re¬
curs ha d'ésser presentat en breu, car el
termini d'admissió fineix el dimarts que
vé.
Referint-se al conflicte a ies fàbriques
de pa de Madrid ha dit que el pa ano¬
menat de família seguirà venent-se.
Ministres de viatge
Mürxa a Zamora el ministre d'Obres
Públiques, i a Galícia el de Comunica¬
cions.
La vaga de camperols
El ministre de Governació ha dit que
la vaga de camperols tendia a millorar
més cada dia.
Ha dit que la nota que lliurà a la
premsa reflexa d'una manera exacta la
veritat de i'esiat del conflicte.
La vaga cada dia va tenint menys ex¬
tensió.
5'15 tarda
El President de la República
i el del Consell
El cap del Govern a primeres hores
del matí ha conferenciat amb el Presi¬
dent de la República.
La propara setmana parlamentària
Acabades les sessions del Congrés
es fan tota mena de comentaris. Es diu
que la setmana entrant les sessions par¬
lamentàries seran de gran interès plan¬
tejant-se un debat polític referent a l'ac¬
tual moment polític. Els ctps deis dife¬
rents grups exposaran la situació de
llur respectiu grup.
Per altra banda s'assegura que els
debats no tindran interès fins al dijous,
dia que serà aplicada la «guillotina» per
a l'aprovació de la reforma de la llei de
jutges municipals.
El viatge del President a Balears
El President de la República demà al
migdia mancarà, en automòbil, a Va¬
lència i d'allà embarcarà cap a Balears.
I De la Societat IRIS (Melclor de Pa^
I lau,25): Oberta els dies feiners del df-
f llans al divendres, de 1 a 10 de la ntt;
i dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves-
l pre.
S
¡ De la Societat ATENEU (Melclof de
^ Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
I 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
I tarda Í de 9 a 11 de la ntt i diumengaf f dies festius, de 11 a 1 del matt i de 5
f aSdeî vespre.
I Deia CAIXA D'ESTALVIS (CarrerI (fEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
i feiners, del dilluns al dissabte, de onze
I a una del matt I de dos quarts de 6 a
S dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
I cada els düimenges l fesHus.
I De la SOCIETA TMODERNA FRA-
I TERMITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):I Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10








UWrerla Tria. . .
LMrerla H. Abadal.
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Matí, a les Q'30, futbol. Qrup Lleó
Xin - Penya Inesta de l'Iluro.
Tarda, a les 5, futbol. U. A. d'Horta-
lloro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Ortega, Borràs, Vi¬
dal, Terra, Mariages, Sanz, Ortg,Xifreo,
judici. Amat i Montalbàn. Soplenis:
Mas i Tronas.
Delegats: Srs. Bachs i Prat.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3, fulbol. Penya Unitex*
Mataronina (reserva).
A les 5, fuibo^ S.è Regiment d'Arti¬
lleria Malaronina (primers equips).
Equip de la Mataronina: Santa, Puig,
Guardia, Marit, Esquirol, Biaina, Font,
Xaudaró, Castellà, Cervera i Boix. Su¬
plent: Panadero.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Tarda, a les 5, futbol. A. E. del Grup
Sant Jordi - Penya Fiorenza.
Equip Sant Jordi: Riera, Noé (A.),
Camps, Novelles, Mora, Saurí, Mataró,
Noé (J ), Mas, Tarin i Solana. Suplents:
Blasquez i Simón.
Equip Penya Fiorenza: Paredes, Ro¬
vira, Figueras, Margalió, Puig, Ros,
Borruey, Dominguez, Collet, Llovet 1
Cervantes. Suplents: Bota i Fontdeglo-
ria.
CAMP DE VILASSAR DE MAR
Tarda, a les 5, futbol. U. E. Vilassar
iluro (reserva).
Equip de liluro: Zapater, Thos, Del-
cort, Güell, Villar, Nogueras, Buch,
Mestres, Llinàs, Biancbart i Gavaldón.
Suplent: Roig.
Delegats: Srs. Rigau i Coll.
Sortida a les 3,55 de la tarda per l'es¬
tació.
CAMP DE CALDETES
Basquetbol. A. E. del Grup Sant Jor-
d -Caldes d'Estracti.




organitzat per Iris A. C.
En commemoració del XIX aniversa¬
ri de ia fundació de la Societat Iris, la
secció d'Atletisme d'aquesta Societat,
celebrarà demà diumenge en el camp
de l'U. E. Mataronina, a dos quarta de
deu en punt del matí, un matx quadran¬
gular d'atletisme, amb la col·laboració
dels equips Sarr à Esportiu, C. E. Jti-
piter, C. A. Martinec i Iris A, C., els
<]uals es disputaran el trofeu Molfort's
S. A. A més el conegut esportiu i in¬
dustrial sastre senyor Enric Serras ba
donat una magníBca Copa per l'equip
guanyador de la prova de reemplaça¬
ments 4 x 100. La Societat Iris regala
medalles per als guanyadors de cada
prova.
yminéteGusHn' pen * c;om8*tre durant la calor, l FECCIONS DEL PAÏDOR I 8UDÉLLS
L'ordre de proves és el següent: 80
metres eliminatòries; pes; 2.000 m.
marxa; Ilargaria; 800 m. plans; disc; 80
metres Gnal; alçàda; 400 m.; 3.000 m.
plans; javelot; 4 x 100.
La Junta de l'Iris prega a tots els so¬
cis i simpatitzants que facin acte de pre¬
sència per donar més relleu al festival.
Natació i Skating
L'inauguració de la pista de patinar
del Centre Natació Mataró
Com bem vingut anunciant demà a
la tarda tindrà lloc l'inauguració de la
pista per skding que el Centre Natació
Mataró ba fet construir en els Binys
que posseeix al Passeig Marítim.
L'ordre de la festa serà el següent:
A les quatre: Natació. 3 x 50 estils.
5 X 50 lliures. Partit de water-polo en¬
tre C. N. Badalona i C. N. Mataró.
A les 5: Partit d'Hockey sobre patins.
Catalunya S. C. (Campió d'Espanya) i
Miricel Skating Club. Jutge àrbitre: se¬
nyor Oswild Raneé. Exhibició de la
millor parella de ball fantasia integrada
per la senyoreta Laura Castilla i el se¬
nyor Janni Ciascà, que ban actuat en
les principals exhibions feies a Espa¬
nya.
A les 6'30: Selecte Ball ameniizat per
Royáilty-Orchestra.
Boxa
La vetllada de dimarts i
organitzada per Sala Teixidó
K>d Nato, l'adversari de Ramon Trin-
xer en la vetllada del proper dimarts,
és un boxador de classe. Començà a
actuar a Amèrica del Sud, guanyant
gairebé toia eis combats, entre ells al
campió argenü Venturi. A Barcelona,
després d'enviar-io dues vegades al ta¬
pís, obligà a Barranco a fer-se desqua¬
lificar. També en el seu «rècord» hi fi¬
gura un matx nul amb Falsone, vence¬
dor de Minguell I. Sembla que a Trin-
xer se li presenta un combat difícil, ja
que Kid Nato pega amb duresa. Es clar
que Trínxer procurarà no quedar-se
enrere.
Demà, a les 11 del matí, a la Sala
Teixidó s'hi efectuaran entrenaments
públics i gratuïts per tal de que els afi¬
cionats es puguin donar compte de la
forma en què es troben els «poulains»
de Teixidó que tenen d'actuar dimarts
en el popular Cinema de la Riera.
Ciclisme
Excursió a Viladrau
L'Esport Ciclista Mataroní té orga¬
nitzada per a demà diumenge una ex¬
cursió a Viladrsu, baix el següent cir¬
cuí.: Mataró, La Roca, Granollers, To¬
na i Viladrau. El retorn s'efectuarà per
Espineiles, Arbúcies, Coll de Norrl,
Breda, Sant Celoni, Arenys de Mar i
Malaró. Total: 120 quilòmetres. Sortida,
a les 4 del matí.
Com de costum queden Invitats tols
els aficionats, socis o no de l'entitat. El
lloc de reunió al Bar Aragonès.
Aquesta excursió és en lloc de la que
es tenia d'efectuar a Sitges.
Escacs
La vinguda a Mataró
del campió Liiientha!
Confirmant la notícia publicada ahir,
demà diumenge el mestre Lllienlbil,
donarà una sèrie de simultànies en el
Club d'Escacs Mataró, començant a les
deu de la nit. Creiem cridarà molt l'a¬
tenció dels aficionats 1 serà un èxit de
jugadors i públic, donada la fama ad¬
quirida pel mestre en diferents encon¬
tres.
Billar
B. C. Martinenc - B. G. Mataró
Avui, a dos quarts de deu de la nit
tindran lloc en el local social de B. C.
Mataró, dos encontres entre aquests
clubs, corresponents al Campionat de
Catalunya Inter-clubs.
Eis jugidors són: Estrems contra
Garcia i Xaudaró contra Sabater del
Martinenc.
A la matelxi hora a Barcelona juga¬
ran Torrent i Massuet.
Se'ns informa que aquests dos clubs
estan igualats de punts, el que fa pre¬




jove, actiu, per a article nou de fàcil
vende.
Presentar-se diumenge, dia 10. de





per a home sol.
Raó: Administració del Diari.
TAXI B-51135 qailòmctrc
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Ctnirc.—Telèfon 251.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2.'
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cala^
lá. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-ia en «Colmados»
i tendes de Queviures
To IVlos
zè.





( Bailly - Ballllàr» —Riera )
MÁS DE S.yoo PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequaiio Directorio Unlvarcal
Bshili da! Comarcio, Industria, Profasialiaa, ata,
da Espina y Posasionss
Prado da un ejemplar complatos
CIEN PESETAS
(fraeco Ae portes en toda España)
[ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Hiera Reuniíios,S. A.
Granados, 85 y 80 ■ BARCELONA
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
p0i 0iicàrr®c®i LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indústria I professions de la CIntaf
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ilmliriie fron^nrci "€offoD„
OUSTAÜ C. G^AUCK Wifredo,27
lUtreaai perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.8S5
AtiTON/ OUALBA Sttt Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan,282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparriis de lailo
SALVADOR CAIMABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoacri
BA^CA A01ÚS R, Mendízábal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN> F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots èis cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS GARJ
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Caidcrcricf
EMILI SÚRIA Churmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraatdcs
MARCEL·LÍ LUBRE Bea Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Camans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
encàrrecs: J. AL5ERCH, bor* Antoni, 70 - Tel. 222
coi-icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats. Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc P.. 18
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Benflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Ler
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fOBdCS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets ! abonaments
fnacràrics
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
fasfcrici
ESTEVE MACH Upant, 23
Projectes i presuposíos
Hcrhorislcries
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.2S6
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Naaaiaària
EONT / COMP. • F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Màqnines d'escrinre
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T.
Abonaments de neteja ! conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4$




MaiaiUes de la pell i sans
Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, 5S
Gust i economia
Oeniistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí,
Visita el dimecres al matf i dissabtes a ia tarda
Pcrruanerles
C4«S>Î PA TUEL hem, 1 i Rafael Casanova, 2
Acarat servei en tot —■ cQn pane française» —Tel. 110"
Recsders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 69. Tel. 217'
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Vlaldes i Eiearsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 395
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
¡25 pesetas de economia!
Apresúrese Ud. a aquirir la última crea¬
ción de las fábricas Kodak: el nuevo
''Kodak'* Lince 620










Objetivo anastigmático "Kodak", F. 6.3
Enfoque rápido automático.
Obturador para veiòcidades hasta 1/100
Dos visores (corriente e iconométrico).
Autodisparador para retratarse
uno mismo.
|5 Es el aparato más pequeño, perfecto
'
y sencillo, que hace fotos 6x9 cm.
Corte Ud. este cupón y preséntenoslo
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
Ei portador de este cupón tendrá derecho a una rebaji
en el precio del nuevo aparato "Kodak" Lince 620,
con objetivo F. 6.3, presentándolo en el establecimiento de:





Agent oflcial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI ff !
fS
Clave K L 4.-34
Tractament del Cranc (Càncer)
Tradatnent graïuî p^r mitjstns moderns, molt eficaç, qae fon el tumor
per la sobre-activació de les defenses orgàniques
Dr. Refàl
Conso'tt de 3 a 7 QrituÜa, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, 1." - BARCELONA - Telèfon 2^19
MILESA"
MAKUFAC7URA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
